Study of historical background that a Bon festival dance in Prosperous at castle town Tokushima in Genroku period. by 三好, 昭一郎
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城下町別戸数
町名 戸数 延長
紙屋町筋 87戸 3.00町
紀伊国町筋 87 3.00
通町筋 76 一
新し町筋 101 3.00
西横町 34 一
魚町 42 1.25
東船場片町 5 1.09
西船場片町 18 1.09
福島片町 47 3.40
助任片町 57 3.40
助任裏 19 1.12
横手 12 1.01
横手裏 17 'II
新町橋筋 12 1.21
鍛冶屋町筋 92 4.10
富田町筋 48 1.33
紺屋町片町 12 0.37
桶屋町 28 0.39
新魚町 35 0.53
湯屋町 15 0.53
刻町 14 0.38
新町東船場片町 11 4.00
新町西船場片町 49 4.27
大工町筋 123 3.47
新if轎筋 50 3.00
下代町 19 0.46
法華寺町 15 0.57
西新町筋 174 5.46
西新町山路片町 21 2.11
佐古町 155 9.00
計 155893.05
市中人数 25590
※『御大典記念阿波藩民政史料』
上巻により作成。
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